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Ή ό|εία τοξική εγκεφαλοπάθεια των ίππων §47 
maladie inconnue caractérisée par des symptômes émanant d'une 
atteinte grave du Système Nerveux Central fnrent observés sur 11 
chevaux de ANEZI (Département de ARTA). 
Au début on a pensé à une epizootie de meningoencéphalite d' 
origine infectieuse, mais l 'étude de la Symptomatologie et de l'épi-
démiologie de la maladie ainsique l'examen macroscopique, histolo-
gique et bactériologique ont permis aux auteurs d'éliminer l'existence 
de tout agent infectieux et d'orienter leurs recherches vers le groupe 
des encephalopathies toxiques. 
En effet, le résultat des cultures et des inoculations (cobayes, 
lapins, oeufs embryonnés de poule) fut négatif, tandisque l'examen 
macroscopique a montré l'existence des foyers de nécrose de la sub-
stance blanche d'un hémisphère du cerveau. Celle-ci était transformée 
en une masse semiliquide, granuleuse, hémorragique, jaunâtre lais-
sant, après son enlèvement, une cavité de la grandeur d'un oeuf de 
poule (Leucomalacie). 
Sur des coupes colorées par l 'hematoxyline-éosine on a observé 
de la congestion des capillaires ainsique des hémorragies diffuses, 
tandisque plus prés des foyers nécrotiques on a rémarqué des infil-
trations peri-vasculaires ou diffuses de polynucléaires. 
La coloration par la méthode de MAN n'a pas permis de relever 
la présence de corpuscules de Negri ou de Joest-Degen. 
En se basant sur les données sus-mentionnées, ainsique sur l'ali-
mentation exclusive des chevaux pendant une assez longue période 
par des tiges de mais moisies, les auteurs concluent que les cas de 
ΑΝΕΖΓ doivent être attribués à une encéphalopathie d'ordre toxique 
décrite aux Eta ts Unis sous le nom de "CORNSTALK DISEASE, , . 
H Τ Ρ Ι Χ Ι Ν Ω Σ Ι Σ 
' Y n ò 
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
Διευθυντού Κτην/κοϋ Μικρο6. 'Εργαστηρίου Θεσ/νίκης 
Ή διαπίστωσις των πρώτων κρουσμάτων τριχινώσεως εις τους χοίρους 
εν Ελλάδι ('Αθήναι, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Κηφισσιά, Ιωάννινα, Λάρισα) 
εφερεν εις το προσκήνιον της επικαιρότητος μίαν εκ των πλέον γνωστών 
παρασιτώσεων, της οποίας, όμως ή κοινωνική σημασία κατεδείχθη εκ των 
επιδημιολογικών μελετών τών τελευταίων είκοσι περίπου ετών. 
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Μέχρι τοΰ έτους 1934, ή τριχίνωσις ε\>εο;>ρεΐτο ώς μία σοβαρά μάλλον 
παρασιτική νόσος, επιδημικής μορφής, περιωρισμένη εις τάς γνωστάς αυτής 
εστίας καΐ έκδηλουμένη, εις τον ά'νθρωπον, υπό την γνωστήν, κατά το 
μάλλον και ήττον, εντονον συμπτωματολογίαν, την οποίαν περιγράφουν τα 
κλασικά συγγράματα. Αι σημειωθεΐσαι δμως κατά τα τελευταία ετη πρόο­
δοι εις την διάγνωσιν τής νόσου, ή εφαρμογή τής μεθόδου της τεχνητής 
πέψεως διαφραγμάτων θανόντων εκ διαφόρων αιτίων ανθρώπων, καθώς 
και εις μεγάλην κλίμακα γενομένη επιδημιολογική έρευνα επί διαφόρων 
ζώων, κατέδειξαν την μεγάλην συχνότητα και διάδοσιν τής τριχιν<χ>σεως εις 
πλείστας χώρας. 
Ή εμφάνισις τέλος νέοον εστιών τριχινώσεως εις διαφόρους χώρας 
κατά τα τελευταία δέκα ετη έπηΰξησε το διεθνές ενδιαφέρον δια την νόσον 
ταΰτην, δια τήν οποίαν ένομίζετο δτι εύρίσκετο είςτήν όδον τής εξαλείψεως. 
Α'· ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς ΤΓΕΡΙ ΤΡΊΧΙΝΗς 
1) Θέσις είς τήν συστηματικήν. Ή τριχίνωσις είναι παρασιτική 
νόσος οφειλομένη εις τήν Τριχίνην ή Τριχινέλλαν τήν σπειροειδή (Trichi­
nella spiralis - Owen 1835), ίδιόρρυθμον σκώληκα, τοΰ οποίου ή θέσις εις 
τήν συστηματικήν των ζωοπαρασίτων ποικίλλει κατά τους συγγραφείς. Οι 
περισσότεροι δημιουργούν ειδικήν οΐκογένειαν, τήν των τριχινελλοειδών, 
γένος Τριχινέλλα (Trichinella 1895), τήν οποίαν τοποθετούν εντός τής 
τάξεως των Νηματοειδών, τής όμοταξίας των Νηματελμίνθων. 
2) Μορφολογία. Ή ώριμος Τρίχινη αποτελεί μικρόν, λευκόν, νηματο­
ειδή σκώληκα, του οποίου το πρόσθιον τμήμα είναι λεπτόν, το δε οπίσθιον 
περιέχον τα γεννητικά όργανα, διογκοΰνται προοδευτικώς. Το θήλυ παρά-
σιτον, ζίοοτόκον, έχει μήκος 3 - 4 χιλ. και πλάτος 60 μ. ένφ αΐ διαστάσεις 
τοΰ άρρενος είναι περίπου αΐ ήμίσεις (1, 4 έΌος 1, 6 χλμ. π?ιάτους και 40 
χλμ. μήκους). 
3) Έντόίΐισις. Ή Τρίχινη ύπο τήν ώριμον αυτής μορφήν ζή ως παρά-
σιτον τοΰ λεπτού εντέρου, υπό δε τήν προνυμφικήν μορφήν, ευρίσκεται 
έγκυστωμένη είς τον γραμμωτον μυϊκον ιστον τοΰ αΰτοΰ ξενιστοΰ. Οΰτω ό 
αυτός ξενιστής εΐναι εν ταύτφ οριστικός και διάμεσος. 
4) Ξενισταί. Σχεδόν δλα τα θηλαστικά ζώα δύνανται ν9 αποτελέσουν, 
φυσικώς ή πειραματικώς, ξενιστάς τής Τρίχινης. Έ ν τή φΰσει, εκτός τοΰ 
ανθρώπου, ή Τρίχινη απαντάται συχνότερον εις τα εξής ζώα : Χοΐρον, 
Έπίμυν, Κΰνα, Γαλήν, 'Αγριόχοιρον, Άλώπεκα, "Αρκτον κλπ. Ή Τρίχινη 
εΐναι λοιπόν παθογόνος δια τον ά'νθρωπον και τα ζφα. 
Ό άνθρωπος μολύνεται συνηθέστερον δια τοΰ περιέχοντος Τριχίνας 
χοιρείου κρέατος, ενφ ό χοίρος μολύνεται δια τών μεμολυσμένων από Τρι­
χίνας απορριμμάτων μαγειρείου ή σφαγείου, ώς και δια τής βρώσεως πτω­
μάτων επιμυών ή άλλων ζώων περιεχόντων Τριχίνας. Οΰτω διατηρείται εν 
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τη φΰσει ό κύκλος της Τρίχινης, δια της διόδου τοϋ παρασίτου από του 
ενός ζώου είς το άλλον. 
5) Γεωγραφική διάδοσις. Ή Τρίχινη αποτελεί κοσμοπολιτικον παρά-
σιιον, συναντώμενον εις ολα tu γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Δεν είναι δε 
μόνον παράσιτον των ευκράτων περιοχών, ώς εθεωρείτο παλαιότερον, καθ­
όσον απεδείχθη δτι απαντάται και είς τάς θερμάς χώρας (π.χ. Σουμάτραν) 
καθώς καί είς τάς άρκτικάς περιοχάς (') Roth, Kingscote, Williams, 
Brandly και Rausch κλπ.). 'Ιδιαιτέρως δέον να εξαρθή ή διάδοσις της 
Τριχινώσεως εις τον χοίρο ν και τον ά'νθρωπον εις Κίναν και είς 'Ηνωμέ­
νος Πολιτείας της 'Αμερικής. 
6) Συχνόΐης. Ή συχνότης της Τριχινώσεως ποικίλλει αναλόγως τοϋ 
ξενιστού καί από χώρας εις χώραν. Διάφορα στατιστικά δεδομένα, ά'τινα 
αρυόμεθα εκ διαφόρων συγγραφέο3ν (Brumpt, Neveu L,emaÌre, Gould, 
Edelmann, Mohler και Eichhorn, Talice, Roth, Rosenan, Λιβαδάς 
κλπ.), παρέχουν μίαν εικόνα της εκτάσεως της Τρίχινης εις τους φυσικούς 
αυτής ξενιστύς ανά τάς διαφόρους χώρας της υδρογείου. 
Α'. Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ 
Ή χώρα εις την οποίαν είναι ακόμη δξύτατον το πρόβλημα της Τρι-
χινώσεως, είναι αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι της 'Αμερικής. Ό Talice βέβαιοι 
δτι οι 'Αμερικανοί, οι όποιοι αρέσκονται ιδιαιτέρους είς τάς στατιστικάς, 
ύπελόγισαν εσχάτως δτι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ατόμων είναι φορείς 
Τρίχινης, εκ των οποίων Ι εκατομμύριον με ποσοστον κΰστεων ίκανον να 
προκαλέση κλινικά συμπτώματα, τα όποια εις 100 χιλιάδας ατόμων δύναν­
ται να εξελιχθούν είς σοβαράς μορφάς τής νόσου, ακόμη και μοιραίας, αί 
οποϊαι δμως πολλάκις δεν διαγιγνώσκονται. 
Κατά την διάρκειαν του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου εσημειώθησαν 
αΐ εξής σοβαραί επιδημίαι Τριχινώσεως εν 'Αμερική, μεταξύ κυρίως Γερ­
μανών αίχμαλοίτων, εΐθισμένων εις ωμον ή ελαφρώς καπνιστον χοίρειον 
κρέας ή αλ,λάντας. 
Είς Êort-Stanton (New. Mexico 1942) με 386 κρούσματα είς Mic­
higan (1945) με 256 κρούσματα και είς Camp Atterburg (Indiana 1945) 
με 512 κρούσματα. 
Δια τής μεθόδου τής τεχνητής πέψεως τοΰ διαφράγματος κατέστη 
δυνατόν να μελετηθή καλύτερον ή επιδημιολογία τής Τριχινώσεως και ή 
πραγματική αυτής εκτασις είς τον οίνθρωπον. Ούτω εί'ς τινας περιοχάς τών 
Η. Π. 10- 1 5 % τών διαφραγμάτων ανθρώπων εφερον διάφορον ποσότητα 
(1) Κατά τον Tryde ή απώλεια εν ετει 1897 χής ερευνητικής αποστολής εις τόν 
τον Β. Πόλον τοϋ Σουηδού Andrée οφείλεται είς Τριχίνιοσιν προελθοΰσαν εκ τής 
βρώσεως ώμου κρέατος λευκής άρκτου, ήτις ευρέθη μεμολυσμένη υπό τοΰ Roth. 
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Τρίχινων (Talice 1950). Ό Gould αναφέρει μέσον ποσοστον μολύνσεως 
των άνθρά)πων 16 %, ™ 1^44, και 2 5 % tò 1945, οι δέ Wright, Jacobs 
και Walton, το 1944, 16,1 %. Εις το Rochester ό Queen (1931), επί 344 
νεκροτομών ανθρώπων, εΰρε ποσοστον μολύνσεως 17,5 % εις τα παιδία και 
27,6 °/0 εϊς τους ενήλικας. Εις την Μιννεάπολιν ευρέθη ποσοστον μολύνσεως 
17,9% (Riley και Scheifley 1934) εις το Buffalo 5,34% (Williams) 
και εις την Κλινικήν Maoy 8 ,5% (Magath). 
Τέλος ό Sa wit j , κατά τον Udall, αναφέρει δτι κατά τα ετη 1915 -
1936 έδηλώθησαν εις την ύπηρεσίαν Δημοσίας υγείας των Η. Π. 2967 κλι­
νικά! περιπτώσεις Τριχινώσεως μεθνησιμότητα 4,4 %. Κατά τον αυτόν συγ­
γραφέα επί 3322 νεκροτομών ανθρώπων ευρέθη ποσοστον μολΰνσεο>ς12,34 %. 
Εις το Μεξικον ό Mazzotì (1944) εΰρε πυσοστον μολύνσεως των 
ανθρώπων 7,6% ό δε Perrin (1941) 12,5 %. Εις την Οΰραγουάην ευρέθη 
ποσοστον μολύνσεως 1,5% (Talice 1950) και εις το Santiago τή; Χιλής 
12,5% (Neghine 1949). 
Τέλος εις την Άγγλίαν, δπου κατά το 1941 διεπιστώθη επιδημία εις 
Woluerharapton με 500 κρούσματα"καί δπου ή νόσος δεν διεπιστώθη εισέτι 
έπι ζώων, ευρέθη ποσοστον μολύνσεως τών ανθρώπων 7,9-13,7 % και μέσος 
δρος 10,8% (Young 1947). Κατά το 1937 ô Sommeren ειχεν αναφέρει 
ποσοστον μολύνσεως του ανθρώπου εν 'Αγγλία 1%. Σημειωτέον δτι τα δια της 
τεχνητής πέψεως του διαφράγματος διαπιστωθέντα ως άνω ποσοστά μολΰν-
σεως τοΰ ανθρώπου, αφορούν κατά κανόνα άτομα μηδέποτε άσθενήσαντα 
εμφανώς εκ Τριχινώσεως. Πρόκειται συνεπώς περί λανθανουσών λοιμώξεων 
τοΰ ανθρώπου των οποίων ή εκτασις προξενεί πράγματι κατάπληξιν. 
"Οσον άφορα την Ελλάδα, παρά τον σημαντικό ν σχετικώς αριθμόν 
των επί χοίρων διαγνωσθέντων εσχάτως κρουσμάτων, τα επι τοΰ ανθρώ­
που περιστατικά είναι μάλλον περιωρισμένα. Οΰτω αναφέρεται ή επιδημία 
τής Κερατέας (1946), καθ' ην 9 άτομα προσεβλήθησαν και εν ει^ανεν, ως 
καί τίνα μεμονωμένα κατά το πλείστον περιστατικά, ανακοινωθέντα κατά 
τα ετη 1950 και ι951 υ το τοΰ Παναγιωτοποΰλου καί Βαλτή (1 εν Θεσσα­
λονίκη), υπό τοΰ Μερίκα (4 εν Αθήναις) και υπό τοΰ Γοΰτα, Ρόμπου καί 
Φέσσα (1 εν Αθήναις). Ή αποκαλυφθείσα εκτασις τής νόσου εις τους χοί­
ρους, αφ' ενός μεν πρέπει να ελκΰστ) την προσοχήν των ιατρών επί τής 
δυνατότητος εμφανίσεως κρουσμάτων τής νόσου επί τοΰ ανθροίπου, αφ' 
ετέρου δέ πρέπει να οδήγηση εις την διενέργειαν επιδημιολογικών μελετών 
προς πληρεστέραν έξακρίβωσιν τής εκτάσεως τής νόσου εις τον ανθρωπον 
παρ' ήμΐν. 
Β'. Χ Ο Ι Ρ Ο Σ 
Ή συχνότης τής Τρίχινης εις τον χοϊρον ενδιαφέρει κυρίως τους ΰγει-
ονολόγους, διότι δια τής βρώσεως ατελώς εψημένου χοιρείου κρέατος περιέ­
χοντος τριχίνας μεταδίδεται συνηθέστερον ή πάθησις αΰτη εις τον ανθρωπον. 
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Tò ποσοστον μολύνσεως του χοίρου εις τάς Η. Π. ήτο μέχρι πρό τίνος 
εξαιρετικώς ύψηλόν : 4 - 8 % κατά τον Brumpt, ιδιαιτέρως εις το Σικάγον, 
οπού 8 - 27 °/0 των χοίρων εφερον Τριχίνας. Οι Καραμαρίας, Παπαδάκης 
και Ζευγολα'κης αναβιβάζουν το ποσοστον τοΰτο εις Η. Π. από 7 - 80 %, 
αναλόγως τών περιοχών. Οι 'Αμερικανοί ομο3ς συ/γραφείς, τους οποίους 
ήδυνήΟημεν να συμβουλευθώμεν, δίδουν πολύ μικρότερα ποσοστά μολύν­
σεως τών χοίρων των. Ούτω δ Rosenau αναφέρει δτι έπι 8.257.928 τριχι-
νοσκοπηθέντων χοίρων μεταξύ τών ετών 1898-1906 ευρέθησαν πάσχοντες 
εκ Τριχινώσεως 115.812, ήτοι ποσοστον 1.41%. Οι Edelmann, Mohler 
και Eichhorn αναφέρουν επίσης δτι εκ της τριχινοσκοπήσεως 8 εκατομμυ­
ρίων χοίρων διεπιστώθη Τρίχινη εις ποσοστον περίπου 2 %. Εις την εκθε-
σίν του ό Schwartz (1938) αναφέρει δτι εκ της εξετάσεως 6.662 δια­
φραγμάτων χοίρο^ν, κατά τα ετη 1033-1937, ή Τρίχινη άνευρέθη εις ποσο­
στον 0,91 % επί τών δια σπόρων διατρεφομένων χοίρων καί 4,41 %, ήτοι 
5 φοράς συχνότερον, επί τών χοίρων, οϊτινες διατρέφονται δι'ώμών ζωικών 
απορριμμάτων. Πληρεστέρα στατιστική τοΰ Gould (194-4), βασιζόμενη επί 
της τριχινοσκοπησεως 96.840.000 χοίρα>ν, αναβιβάζει το ποσοστον μολύν-
σεο)ς τών χοίρων, εν 'Αμερική είς 1,5%, ήτοι ώς παρατηρεί δ Gould, 3 
χοίροι επι 200 είναι φορείς Τρίχινης εν 'Αμερική. Το ποσοστον δε αυτό 
είναι πράγματι ΰπερβολικόν, θεωρείται δε σταθερον κατά τα τελευταία 
50 ετη (Gould 1945). 
Έ ν Εΰροοπη, ή Γερμανία, ιδιαιτέρως ή Βόρειος καί Κεντρική, υπήρξε 
παλαιότερον ή κοιτίς της τριχινώσεως. Χάρις δμως εις το δργανωθέν 
τέλειον σύστημα εξερευνήσεως της νόσου τοΰ χοίρου δια της τριχινοσκοπή-
σεως. το ποσοστον μολύνσεως τοΰ ζώου τούτου καί συνεπώς καί τοΰ αν\*)ρώ-
που έβαινε προοδευτικώς ελαττούμενον. Οΰτω ενώ προ τοΰ έτους 1885 το 
ποσοστον μολύνσεως τοΰ χοίρου ήτο 55 εις τους 100.000, κατά το 1889 
κατήλθεν εις 14 καί το 1910 εις 4. 
Μεταξύ τών ετών 1913-1924 το ποσοστον τοΰτο ήτο 9,8 δια τα σφα­
γεία τοΰ Μονάχου, ενώ δια τα ετη 1908 -1924 το αυτό ποσοστον ήτο 3,2 
δια τα σφαγεία τοΰ Chemnitz (Gruber). Κατά το 1944 αναφέρεται εις 
χοίρος μόνον επί 100.000, (Gould). 
Ή Τριχίνωσις τοΰ χοίρου είναι εισέτι διαδεδομένη εν Ρωσσία (εις Rja· 
san π. χ. ποσοστον μολύνσεως χοίρων 2,6 % Merkuschéff 1939), εν Νορ­
βηγία το 1940 εσημειώθη επιδημία επί Γερμανών στρατι<»τών με 687 κρού­
σματα (Aaser). 
Έ ν Πολωνία το 1948 εσημειώθη επιδημία επί 460 εργατών εις Rati-
bor (Roth). Tò ποσοστον μολύνσεως τών χοίρων είς τάς χώρας ταύτας είναι 
αντιστοίχως 8 % (Aaser 1941) καί 0,5 % 0 (Gould 1944). Εις μικρότερον 
ποσοστον αναφέρεται ή Τριχίνωσις τοΰ χοίρου εν Βελγίφ, Ελβετία (Allen-
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spach) και Σουηδία (Hermansson), έχει δε πρακτικώς έξαφανισθή ή νόσο* 
εξ Όλλανδίας και Δανίας (Roth, Hansen). 
Έντΰπω τιν προκαλεί ή εκτασις της νόσου εν 'Ισπανία, εις τα επιζωο­
τικά δελτία της οποίας αναφέρεται ενίοτε σεβαστός αριθμός κρούσματος 
(π. χ. δια το έτος 1934 ύπελογίσαμεν 479). Έ ν Γαλλία αναφέρεται εν 
μόνον περιστατικον προκάλεσαν την επιδημίαν τοΰ Crépy en Valois, (1878). 
Επίσης ή Τριχίνωσις τοΰ χοίρου είναι σήμερον άγνωστος εν Ιταλία 
(Neveu-Lemaire Alleata και Ricci) και Φιλλανδία, (Roth). 
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει ημάς ή συχνότης της νόσου εις τάς Βαλκανικάς 
χο)ρας. Είς την Ρουμανίαν, κατά τον Brumpt, το ποσοστύν μολΰνσεο)ς των 
χοίρων είναι 0,158% (ήτοι 158 είς 1UO.O00), κατά τάς επίσημους δε στατι­
στικούς της χώρας, ταύτης ό μέσος ορός κατά την τετραετίαν 1930-1934 ήτο 
0,1°/0 ή 1 τοις χιλίοις.Είς το τελευταΐον τοΰτο ποσοστον φέρεται διαδεδομένη 
ή Τριχίνο)σις έν Γιουγκοσλαβία (Λιβαδας), ενώ Γιουγκοσλάβοι κτηνίατροι μας 
διαβεβαίωσαν προσφάτως δτι πλην των κατά το έτος 1926 σημεια)θέντων 
3 - 4 κρουσμάτο)ν επί χοίρων υπό τοΰ Jezic ουδέν έτερον κρούσμα εσημει-
ώθη εν Γιουγκοσλαβία, ουδέ άνεΰρομεν και ημείς έτερον σιοιχε^ον έν 
τη σχετική βιβλιογραφία. 
Δια την Βουλγαρίαν ό Brumpt δίδει ποσοστον μολιίνσεως των χοίρων 
3.24 °/ο ενώ εκ των ύτο τοΰ Pavlov δημοσιευομένων στοιχείων προκύπτει 
δτι ό μέσος δρος δια την πενταετίαν 1929-1933 ήτο 0,186%. 
Ή Τριχίνωσις τοΰ χοίρου αναφέρεται ακόμη και εις τάς αλλάς Ηπεί­
ρους, την Άσίαν (Κίνα ποσοστον 1.56% είς Fukien - Κοο 1945 Ίνδίαι, 
Συρία: ποσοστον 3 0 % εις Βυρηττον 1940. Saad), την Άφρικήν (Άλγέ-
ριον, Αίγυπτος, 'Ανατολική Αφρική), είς την Ώκεανίαν και τάς νήσους 
Χαβάϊ (ποσοστον 1 5 % κατά τον Brumpt), Τέλος κατά τα τελευταία ετη, 
είς τάς χώρας διαδόσεως της Τρίχινης προσετέθη και ή Ελλάς. Μετά την 
υπό τοΰ Λιβιεράτου, Λανοπουλου και Λογοθετοπουλου γενομένην διαπί-
στωσιν της πρώτης έν Ελλάδι έσιίας Τριχινώσεως, της επιδημίας της 
Κερατέας, καθ ' ην άνεκαλυφθη ο προκαλέσας την επιδημίαν χοίρος, αΐύπο 
των Κτηνιάτρων γενόμεναι έν τοις διαφόροις Σφαγεΐοις τοΰ Κράτους Τριχι-
νοσκοπήσεις άτεκάλυψαν σηααντικόν αριθμόν προσβεβλημένων χοίρων. Οΰτω 
δια των άποκαλυφθέντων έν Αθήναις πρώτο)ν περιστατικών ό αριθμός 
μολΰνσεο.)ς τών χοίρων έν 'Αττική ανέρχεται ήδη είς 2°/0 (Καραμαρίας), 
ποσοστον δηλαδή λίαν σημαντικόν. Έ ν Θεσσαλονίκη άνεκαλΰφθησαν μέχρι 
σήμερον 12 κρούσματα επί χοίρων. Είναι άξιον ιδιαιτέρας σημασίας το 
γεγονός δτι τόσον έν 'Αθήναις δσον και έν Θεσσαλονίκη, οι χοίροι οΰτοι 
προήρχοντο σχεδόν αποκλειστικώς έκ τών περιοχών εναποθέσεως τών απορ­
ριμμάτων. Έτερα δυο κρούσματα απεκαλΰφθησαν ε'ις Ξάνθην και ανά εν 
είςΛάρισαν, 'Ιωάννινα και Κηφισσιάν. Συνεπώς ή Τριχίνωσις αποδεικνύεται 
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ευρέως εν 'Ελλάδι, ώστε δικαιολογείται κάθε συγκίνησις δια την εκτασιν 
ταυ την της νόσου παρ
9
 ήμΐν. 
Γ'. Ε π Ι Μ Υ Σ 
Γενικώς θεωρείται δτι το τροοκτικόν τοΰτο αποτελεί εν τη φΰσει την 
κύριο» τέραν πηγήν μολύνσεως τών ζώων ΥΉΧ εμμέσως του ανθρώπου. Οι 
χοίροι μολύνονται ου μόνον δια της βρώσεως απορριμμάτων σφαγείου, 
αλλά και δια της βρώσεως μεμολυσμένων επιμΰων ή πτωμάτων άλλων ζώων 
(αλώπεκος κ.λ.π.). 
'Αναλόγως της προελεύσεως των οι επίμυες παρουσιάζουν και διάφο-
ρον ποσοστον μολύνσεως Ούτω εις τα σφαγεία του Σικάγου 77 - 100 % 
τών τρωκτικών αυτών ευρέθησαν φορείς Τρίχινης, ενώ εϊς άλλα σημεία 
της πόλεως το ποσοστον μολύνσεως τών επιμΰων ήτο 22 %. OÊ επίμυες τών 
υπονόμων τών Παρισίων ευρέθησαν μεμολυσμένοι εις ποσοστόν 7 % ( D r V . B . 
1923 και Moussu Les Maladies du Porc) 18,5 % τών επιμΰων ευρέθησαν 
πάσχοντες εκτριχινώσεων εν Νορβηγία, μεταξύ τών ετών 1940-1941 (Aaser). 
Εις την έπαρχίαν τοΰ Furien (Κίνας) 1 1 % τών επιμΰων εφερον Τριχίνας. 
(Κοο). Τριχινοσκοπήσεις επιμΰων εν 'Αθήναις απέδωσαν τα έξης ποσοστά 
μολΰνσεως : Δημοτικά σφαγεία Άτ^ηνών 60 % εις χώρους απορριμμάτων 
Μπραχαμίου 16 °/0 και Καματερού 2 4 % (Καραμαρίας). 
Δ'. Κ Υ Ω Ν 
Ή συχνότης της Τρίχινης εις τον κΰνα προσδιωρίσθη εις 1,11 % εις 
Chemnitz μεταξύ τών ετών 1897-1900 και 1,92 % μεταξύ 1908 
-1924, εις 1,18% εις Μόναχον μεταξύ 1913 και 1924 (Gruler) 
εις 0,4%, εις Δανίαν, υπό του Hjortlund κατά το 1913. Νεώ-
τεραι ερευναι απέδειξαν ori το ποσοστόν μολΰνσεως του κυνος είναι πολ­
λάκις εξαιρετικώς ύψηλόν. Οΰτω εις την Μεσημβρινήν Μαντζουρίαν 7,9δ % 
τών κυνών ευρέθησαν φορείς τρίχινης υπό τοΰ Jugava (1934), εις την 
Βαρσοβίαν 4 , 6 % (Gronek 1948, εις το Σικάγον 1 7 % (Cross και Allen 
1948), και εις την Γροιλανδίαν τέλος ή τριχίνωσις τών κυνών τών ελκΰ-
θρων ανήρχετο εϊς το τρομακτικον ποσοστόν τών 66,5% (Roth 1950). 
Έ κ της εξετάσεως είκοσι περίπου κυνών εν Θεσσαλονίκη ουδείς ευρέθη 
πάσχων εκ τριχινώσεως. 
Ε'· Γ Α Λ Η 
'Αμείλικτος διώκτης τών μυών, ή γαλή έχει περισσότερον ή τα άλλα 
ζώα την εύκαιρίαν μολΰνσεως υπό της Τρίχινης. Ούτω κατά τάς υπάρχου­
σας στατιστικάς, ή γαλή ευρέθη μεμολυσμένη είς ποσοστόν 2 % εν Δανία 
wt3 τοΰ Hjortlund 1913 και 0,4—0,5% υ π : ) τ ω ν Jensen Hölerg, 12— 
2 0 % εϊς "Αγιον Παΰλον της Μιννεσότα (Riley 1928) και 8 °/ο εις Ρου-
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μανίαν (Cernaîanu 1930) "Οπως και δια τον κΰνα, νεοοτεραι ερευναι απέ­
δειξαν το ύψηλόν ποσοστον μολύνσεως τη; γαλή; και τον ρόλον, τον όποιον 
αΰτη παίζει εν τη φΰσει, ώ; πηγή μολύνσεως άλλων ζώων και ιδία του χοί­
ρου. Ούτω εις την επαρχίαν του Riasan, εν Ρωσία, αί γαλαΐ ευρέθησαν 
μεμολυσμέναι εις ποσοστον 28,5 °/0 (Merkuscheff 1939) είς την Βαρσοβίαν 
20°/0 (Gronek), εις το Σικάγον 21,6 % (Cross και Allen 1948), εις το 
Μεξικον 2 5 % κ α ί Nunez και Mazzetti) και τέλος είς Νορβηγίαν 1 8 % 
(Aaser 1941). 
ΣΤ'. Α Λ Ω Π Η Ξ 
Πλην των οϊκοσίτ<»ν σαρκοφάγων ζώων, των οποίων ό ρόλος είς την 
διατήρησιν του κύκλου της τρίχινης κατεδείχθη, ιδία κατά τα τελευταία 
ετη καί τα άγρια σαρκοφάγα δύνανται να συμβάλουν κατά τον αυτόν αν 
Οχι μεγαλΰτερον βαθμό ν εις την διατήρησιν των Τρίχινων εν τη φύσει, 
αποτελούντα το πλέον σημαντικον απόθεμα Τρίχινων. 
Είς την πρώτην γραμμήν των ζώα>ν τούτων έρχεται ή αλώπηξ, ιδία ή 
αγρία ερυθρά αλώπηξ (Vulpes Vulpes), ή οποία ευρέθη μεμολυσμένη είς 
είς Γερμανίαν από 3,6 % (Lehmensieck 1942) μέχρι 17 % Johan 1937), 
εις Πολωνίαν 19,7% (Lehmensieck 1942), εις Σουηδίαν 4 3 , 8 % (Herman 
sson 1943), εις Δανίαν 22,8% (Rink καί Roth 1947), εις Νορβηγίαν 
22,4% (Iversen 1948, είς Έλβετίαν 10,3 % (Aliens pach 1941—43) καί 
42,3% (Jörg Britschgi 1943·—1944). 'Απεδείχθη δε δτι εις τάς χώρας 
αΰτάς, εις τάς οποίας ή Τριχίνωσις του χοίρου σπανίζει σήμερον, αί αλω­
πεκές αποτελούν την κυρίαν πηγήν μολύνσεως δια τους χοίρους, οι οποίοι 
τρώγουν πτώματα αλώπεκος, μετά την εκδοράν των, η επιμΰας μολυθέν-
τας εκ του κρέατος της αλώπεκος. 
Μια τοιαύτη περίπτωσις δέον να ερευνηθή καί παρ'ήμυ') καθ'δσον την 
23-12-52 άνεΰρομεν είς τα σφαγεία Θεσσαλονίκης δυο προσβεβλημένους χοί­
ρους τοΰ αΰτοΰ ιδιοκτήτου, προερχομένους εκ τοΰ ορεινού χο^ρίου της Χαλκι­
δικής Μαραθοΰσα επί τοΰ Χολομώντος. Επρόκειτο περί χοίρων διατρεφομέ-
νων εις το δάσος δια βαλάνων. Ή μόλυνσις λοιπόν αυτών δέον ν'άποδοθή 
είς την βρώσιν μάλλον πτώματος αλώπεκος. Μια αλώπηξ συλληφί^εΐσα εν tfj 
περιοχή Θεσ/νίκης (Χωρίον Λητή) ευρέθη πάσχουσα εκ τριχινώσεως. Έκτος 
της ερυθράς αλώπεκος, καί τα άλλα είδη τής αλώπεκος, ή λευκή ή άργυρο-
χρους, ευρέθησαν πολλάκις μεμολυσμέναι υπό Τρίχινης, ιδία είς τα Σκανδινα-
υικά κράτη, δπου έγιναν αί σχετικά! ερευναι αϊτινες επεκταθεΐσαι καί 
είς άλλα εϊδη ζώων, εκ των εκτρεφομένων δια το δέρμα των, απέδειξαν 
τήν συχνήν αυτών μόλυνσιν, δφειλομένην είς την βρώσιν ωμοϋ χοιρείου 
κρέατος, πτωμάτων αλώπεκος, επιμι^ων κλπ. 
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ζ', ΑΓΡΙΌΧΟΙΡΟς 
Ό αγριόχοιρος ευρίσκεται ενίοτε μεμολυσμένος εν τη φΰσει, δυνάμενος 
να μολύνη τον οίνθρωπον, όστις καταναλίσκει το κρέας του. 
Ου τω αναφέρεται μία επιδημία του άνθρ(όπου εις Συρίαν οφειλομένη 
εις άγριόχοιρον (Wortabel 1894), εις δετό Βερολΐνον επι 27886 τριχινοσκο-
πηθέντων αγριόχοιρων, μεταξύ των ετών 1900-1911, 21 ευρέθησαν φορείς 
Τρίχινης, ήτοι 75 επι 100.000, ποσοστον άνώτερον του μεγαλυτέρου μέσου 
δρου Τριχινώσεως των χοίρων εν Γερμανία. 
Τα ά'λλα 'θηλαστικά ζώα, εις τα όποια φυσικώς απαντάται ή Τρίχινη, 
δεν παρέχουν αμεσον ενδιαφέρον δι5 ήμας. Άναφέρομεν μόνον δ η ή λευκή 
άρκτος ευρέθη μεμολυσμένη εν Γροιλανδία εις ποσοστον 27,7 %> ή πολική 
άλώπηξ 1,1%, ή Φώκη 1,9% κλπ. (Roth). 
Τα πτηνά και τα ψυχρόαιμα ζφα, δεν προσβάλλονται φυσικώς υπό Τρί­
χινης. Ή τοιαύτη φυσική ανοσία τών ζοόων τούτων οφείλεται κυρίως εις 
την θερμοκρασίαν των, καθόσον, πειραματικώς επετεύχθη ή μόλυνσις πολ­
λών εξ αυτών δια μεταβολής της θερμοκρασίας των (Henry). Εις τα 
ψυχρόαιμα ζώα επετεύχθη πειραματικώς ή άνάπτυξις μόνον εντερικών Τρί­
χινων (Trawinski). 
Τοιαύτη παρουσιάζεται ή συχνότης της Τρίχινης εις τάς διαφόρους 
περιοχάς της υδρογείου. Έ ξ όλης αυτής της επιδημιολογικής άνασκοπήσεως 
προκύπτει σαφώς δ τι εις πολλάς χώρας ή Τριχίνωσις αποτελεί ακόμη οξύ 
κοινωνικον πρόβλημα. 
Έ ά ν οι τελευταΐαι επιδημιολογικά! ερευναι επι τής εκτάσεως της νόσου 
εις τον οίνθρωπον, δια τής εξετάσεως διαφραγμάτων θανόντων ατόμων, 
συμπληρωθούν καΐ δια τών νεωτέρων αλλεργικών και λοιπών βιολογικών 
μεθόδων διαγνώσεως τής νόσου εις τους ζώντας, είμεθα βέβαιοι δτι ό Ι α ­
τρικός κόσμος θα δοκιμάση μεγαλυ τέρας ή μέχρι σήμερον εκπλήξεις. Τέλος 
ή εϊς μεγάλην κλίμακα έρευνα επι τής εκτάσεως τής νόσου εις τα ευαίσθητα 
κατοικίδια και τα άγρια θηλαστικά ζώα, συμφώνως άλλως τε και με τήν 
άπόφασιν τής 18ης, τοΰ 1950, συνόδου τοϋ Διεθνούς Γραφείου επιζωοτιών, 
αποτελεί προότιστον καθήκον τών υγειονομικών υπηρεσιών τών χωρών, αί 
όποΐαι κατά το μάλλον ή ήττον, έχουν να αντιμετωπίσουν τήν Τ ρ ό μ ε -
ρ ά ν, ως τήν αποκαλεί ο Marotel, νόσον τής Τριχινώσεως. Ειδικώς δε 
δια τήν Ελλάδα, δπου ή Τριχίνωσις, αν και προσφάτου εισαγωγής, φαίνε­
ται αρκούντως διαδεδομένη, αϊ σχετικαι ερευναι πρέπει να αποδείξουν τον 
βαθμον μολύνσεως τοϋ ανθρώπου, και^ώς και τήν εκτασιν τής νόσου εις 
δλους τους φυσικούς αυτής ξενιστάς. 
7. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Ό βιολογικό; κύκλος τής τρίχινης μελετηθείς από του 1850 υπό του 
Herbst και συμπληρωθείς δια τών προσφάτων μελετών τών Roth, Tra-
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winski και Menernowska, GurScli 'Ait. δύναται να συνοψισθώ ω; εξής. 
Αι εντός του κρέατος εγκυστωμέναι προνΰμφαι ελευθεροΰνται εκ της 
κΰστεως εντός του στομάχου. Εις το εντερον υφίστανται, ύπο τον βλεν-
νογόνον του οργάνου, (Gurch) μίαν τελευταίαν εκδυσιν, ήτις τάς μεταβάλ­
λει είς ωρίμους σκώληκας, άρρενος και θηλεις, εις άναλογίαν 1 προς 2. 
Οΰτοι μετά 22-24 ώρας επανευρίσκονται ελεύθεροι εις τον εντερικόν 
σωλήνα, οπού την 3ην ήμέραν συντελείται ή σΰζευξις των δυο φΰλων. Τα 
άρρενα απομακρύνονται δια των κοπράνων, τα δε θήλεα, δια των Λιβερ-
κινείων αδένων, εισδύουν εις τα υ το τον εντερικόν βλεννογόνον λυμφα­
τικά διαστήματα. 'Εκεί τίκτουν τα έ'μβρυά των την 7ην ή 8ην ήμέραν. 
"Εκαστον θήλυ τίκτει 1500-2000 έμβρυα (Monnig). Ό Braum αναβιβά­
ζει τον αριθμόν αυτόν είς 8-10.000 και έτεροι συγγραφείς εις 15.000. 
Τα έμβρυα ταΰτα, διαστάσεων 90-100 μ. Χ 6 μ., δια των λεμφατικων 
αγγείων και τοΰ θωρακικού πόρου, κατά τινας δε και δια των αιμοφόρων 
αγγείων μεταφέρονται εις την δεξιαν καρδίαν, κατόπιν, δια τής μικρός 
κυκλοφορίας, εις την άριστεράν καρδίαν και εκείθεν, δια τής μεγάλης 
κυκλοφορίας, διασπείρονται εις όλον τον δργανισμόν. 
"Οταν φθάσουν είς τους μυς, τα έμβρυα εγκαταλείπουν τα τριχοειδή 
αγγεία και όδευουσιν εντός τοΰ γραμμωτού μυϊκού ίστοΰ, σταματούν 
εΰθΰς ως συναντήσουν μίαν άντίστασιν, π.χ. πλησίον των τενόντων, απο­
νευρώσεων, οστών κλπ. Κατά τους Γερμανούς συγγραφείς, Virchow, 
Cohnheim, Leuckart, Haller, Grancher, Staübli και Romanowitch, το 
εμβρυον σταματά υπό το σαρκείλημα τής μυϊκής ϊνός, γνώμην, ην ασπά­
ζονται και οι Neveu-Lemaire, Edelmann, Mohler και Eichhorn, Tra-
winski, ως και ot ημέτεροι Λιβαδάς, Λιβιερατος κλπ. Κατά τους πλεί­
στους Γάλλους συγγραφείς, J. Chatin, R. Blanchard και Macé, Guiart, 
Ball, Marotel και Lombard, Brumpt, Henry, το εμβρυον δεν εισέρχεται 
εντός τοΰ σακειλήματος τής μυϊκή; ίνός, αλλά σταματά εντός τοΰ μεταξύ 
των μυϊκών ινών συνεκτικοΰ ίστοΰ. 
Συνεχιζόμενης επί τόπου τής αναπτύξεως τοΰ εμβρύου, τοΰτο, δι" 
αλλεπαλλήλου εκδόσεων, μετατρέπεται εις προνυμφην (larve), τής οποίας 
αί διαστάσεις είναι, την 15ην από τής μολύνσεως ήμέραν, αϊ εξής : μήκος 
800 μ. - 1 χιλ. και πλάτος 30 μ. 
Συνεπεία τής τοξικής επιδράσεως τοΰ παρασίτου επί των πέριξ ιστών, 
δημιουργείται εκ τών ιστών τούτων, μία λεπτή μεμβράνη, ή οποία εν εϊδει 
φοΰ ή λεμονιού περικλείει την προνυμφην. Αι διαστάσεις τής κάψης ταύ­
της, τής κΰστεως, έ'χει 400 - 600 μ. μήκος και 250 μ. πλάτος. Εντός 
τής κΰστεως ή προνΰμφη τής Τρίχινης άναδιπλοΰται σπειροειδώς ή εν 
εϊδει αριθμών 8 ή 9. Ενίοτε εντός τής αυτής κΰστεως άνευρίσκονναι 2 ή 3 
ή και περισσότεραι προνΰμφαι. 
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AL λίαν νεαρά! προνΰμφαι (αί στεροΰμεναι γεννητικού συστήματος) 
δεν δύνανται να αναπτυχθούν εντός των εντέρων εις ωρίμους μορςρας και 
συνεπώς δ?ν δύνανται να προκαλέσουν μόλυνσιν. (Trawinski). 
Αι Τριχίναι εγκαθίστανται κατά προτίμησιν εις ώρισμένους μυς της 
οικονομίας, εις τους οποίους κα! αναζητούνται κατά την Τριχινοσκόπησιν : 
διάφραγμα (σκέλη και θόλος) μυς γλώσσης, φάρυγγος, οφθαλμών, μαση­
τήρες και μεσοπλεύριοι μυς. Εις εντόνους μολύνσεις άνευρε θ ήταν κΰστεις 
Τρίχινων εις το ήπαρ, το πάγκρεας, τους νεφρούς (Monnig), εις την μυϊ-
κήν στιβάδα τοΰ εντέρου, την καρδίαν κα! το χοίρειον λίπος (Brumpt), 
διεπιστώθη δέ, αν καί σπανιωτάτη, και ενδομήτριος μόλυνσις εις τα ζώα 
υπό των Roth και Pavlov και εις την γυναίκα υπό των Kuitunen κα! 
Bkbaum. 
Έ ν αναμονή της μεταδόσεως εις κατάλληλον ξενιστήν, αί έγκυστω-
μέναι Τριχίναι διατηρούνται εν ζωή επί τινας μήνας: 6-9 συνήθως, σπα-
νιαηερον δέ, ιδία εις τον ά'νθρωπον επ! ετη (αναφέρονται 11 κα! 24 ετη). 
Έ ά ν ή μετάδοσις δεν πραγματοποιηΐ^ή, αΐ προνΰμφαι θνήσκουν, ΰφιστά-
μεναι λιπώδη εκφυλισιν κα! άποτιτάνωσιν. 
Εις τον στόμαχον τοΰ νέου ξενιστοΰ, ανθρώπου ή ζώου, ελευθεροΰ-
ται ή Τρίχινη και άρχεται νέος κύκλος τοΰ παρασίτου. Εις τον ανθρωπον 
βεβαίως διακόπτεται δ βιολογικός κύκλος της Τρίχινης, καθόσον δεν 
υπάρχει... ανθρωποφαγία. 
Η ΑΝΟΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΧΙΝΩΣΙΝ 
Έγένετο πολύς λόγος δια την κατά την Τριχίνωσιν παρατηρουμένην 
άνοσίαν. Έπιστεΰετο μέχρι πρό τίνος δτι ή παρουσία εις τον δργανισμον 
τοΰ ζώου ή τοΰ άνθρωπου προνυμφών Τρίχινης εμποδίζει την εγκατά-
στα,πν νέων τοιούτων. Κατά τον Young (1947) μία πρώτη προσβολή εκ 
Τρίχινης ουδόλως προστατεύει τον οργανισμόν εναντίον νέων μολύνσεων. 
Αί τελευταϊαι δμο>ς ερευναι τείνουν να αποδείξουν δτι μία πρώτη μόλυν­
σις δια Τρίχινων δημιουργεί μερικήν μόνον άνοσίαν, ή οποία επιτρέπει εις 
μικρόν βαθμόν, νέαν μόλυνσιν δια Τρίχινων. (Roth). 
Β'. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΙΧΙΝΩΣΙΣ 
Ή Τρίχινη υπό την ώριμον κα! προνυμφικήν αυτής μορφήν, προκαλεί 
την γνωστήν παρασιτικήν νόσον τής Τριχινώσεως. 
Έ κ των θηλαστικών ζώων, ή νόσος παρέχει ϊδιαίτερον ενδιαφέρον 
εις τον χοΐρον, εκ τοΰ κρέατος τοΰ οποίου συνηθέστερον μολύνεται δ 
άνθρωπος. Ό χοίρος μολύνεται δια τής βρώσεως απορριμμάτων μεμολυ-
σμένου χοίρου ή πτωμάτων διαφόρων ζώων περιεχόντων Τριχίνην (ώς 
επιμΰων, κυνών, αλώπεκος -κλπ.). 
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Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Ή συμπτο>ματολογία της νόσου εις τον χοϊοον, δπως και εις τον 
ανθρωπον, ποικίλλει αναλόγως του βαθμού της μολύνσεως. "Οταν τα κατα-
ποθέντα παράσιτα είναι ελάχιστα, τα συμπτώματα της νόσου είναι ασή­
μαντα. Μόνον κατά τάς εντόνους μολύνσεις εχομεν πλήρη την κλινικήν 
εικόνα της νόσου, ή οποία εξελίσσεται εις τρεις περιόδους, αντιστοιχούσας 
εις τάς διαφόρους φάσεις της αναπτύξεως της Τρίχινης εις τον όργανισμόν. 
Ή πρώτη περίοδος εμφανίζεται από της Βης εως την 8ην μετά την 
μόλυνσιν ήμέραν και χαρακτηρίζεται υπό πεπτικών συμπτωμάτων ( Έ ν τ ε-
ρ ι κ ή Τ ρ ι χ ί ν ω σ ι ς ) . Παρατηρείται κατήφεια τοΰ ζώου, ανορεξία, τριγ­
μοί των οδόντων, πυρετός και κοιλιακά ά'λγη. Αι κενοάσεις είναι συχναί, 
διαρροϊκοί, ενίοτε αίμορραγικαί. 
CH δευτέρα περίοδος, αντιστοιχούσα εις την διασποράν των παρασί­
των, ονομάζεται Μ υ ϊ κ ή Τ ρ ι χ ί ν ω σ ι ς και διαρκεί από της 8ης μέχρι 
της 15ης η 18ης ημέρας. 
Το ζώον παρουσιάζει πυρετον και διάφορα ρευματοειδή ά'λγη. Οϊμΰς 
είναι σκληροί, τεταμένοι, τα άκρα παρουσιάζουν δυσκαμψίαν. Το βάδισμα 
είναι δΰσκολον, επίπονον. Δυσχέρεια παρατηρείται επίσης εις την μάση-
σιν και την κατάποσιν, καθώς και την άναπνοήν.Ή φωνή γίνεται βραχνή. 
Ή τρίτη περίοδος αντιστοιχεί προς την εγκΰστωσιν τοΰ παρασίτου, 
ήτις λαμβάνει χώραν κατά το μέσον της 3ης εβδομάδος. Οι πόνοι εξαφα­
νίζονται και ή ύ/εία τοΰ ζώου βαθμιαίως αποκαθίσταται. 
"Οταν ή μόλυνσις είναι λίαν έντονος, παρουσιάζονται διάφορα οιδή­
ματα, συνοδευόμενα υπό εντόνου κνησμού, ως καί καχεξία, άπολήγουσα 
ενίοτε εις θάνατον. 
Ή συμπτωματολογία της νόσου εις τον ανθρωπον είναι ανάλογος 
προς τήν τοΰ χοίρου καί εξς/άσσεται κατά τάς αΰτας περιόδους. Τα 
πεπτικά συμπτώματα είναι ενίοτε τόσον έντονα, ώστε ό θάνατος δύναται 
να επέλθη εντός 24 - 48 ωρών. "Αλλοτε όμως ελλείπουν. Ό πυρετός είναι 
υψηλός καί συνεχής. Πλην των μυαλγιών και των συνεπειών αυτών ως 
προς τήν κατάποσιν, τήν άναπνοήν κ.λ.π., παρατηροΰνται εφιδρώσεις, 
αϋπνία καί οιδήματα τοΰ προσώπου, Ιδία. τών βλεφάρων. Το αιμοτολογι-
κον σΰνδρομον χαρακτηρίζεται υπό αυξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών λευκοκυτ­
τάρων και ιδιαιτέρως τών ήωσινωφίλων, α τίνα δύνανται να ανέλθουν εις 
78 °/0, ώς και υπό μειώσεως τοΰ άριθμοΰ τών ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
Πολλάκις ανεφέρθησαν εις τον ανθρωπον μηνιγγο - εγκεφαλικά συμ­
πτώματα. ΟΙ Bruno καί Goodgold άνεκοίνωσαν εσχάτως περίπτωσιν 
μηνιγγο-εγκεφαλίτιδος τοΰ ανθρώπου, οφειλομένην εις T r . S p i r a l i s , 
οι δέ Merab, Meki, Brounst και Sioufi μίαν επιδημίαν τριχινώσεοος εις 
Β. Λίβανον, εις ην προεϊχον τα νευρικά συμπποματα. 
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Αι συχνότεραι και σοβαρώτεραι επιπλοκαι της νόσου είναι ή Βρογχο-
πνευμονία και ή μυοκαρδΐτις. 
Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Ι Σ 
Α) Ή κλινική διάγνωσις τη; νόσου εις τον χοΐρον είναι σχεδόν απραγ­
ματοποίητος. Ή αυτή περίπου δυσχέρεια παρατηρείται και εις τον ά'νθρω-
πον, εις τον όποιον ή Τριχίνωσις προσομοιάζει προς πεντηκοντάδα δια­
φόρων άλλων ασθενειών (Talice). 
Αι παλαιαί εργαστηριακοί μέχ>οδοι εξετάσεως τοΰ αίματος (ήωσινο-
φιλία, ερυθροπενία) απεδείχθησαν αβέβαιοι, πλην ίσως της μεθόδου τοΰ 
Staübli, ήτις δίδει θετικά αποτελέσματα κατά την περίοδον της διασπο­
ράς των εμβρύων, δηλ. από της 6ης έ'ως 22ας από της μολύνσεως ημέρας 
(Kolmer και Boemer). 
Δια τών ακτινών Roentgen μόνον αί άποτιτανωμέναι κΰστεις αποκα­
λύπτονται εις τον ά'νθοωπον, είναι όμως δυνατή ή συγχυσις αυτών 
μετά τών σαρκοσποριδίων. 
Τέλος ή μικροσκοπική εξέτασις τεμαχίων μυών, ληφθέντων δια βιο­
ψίας παρά τήν μεγάλην διαγνωστικήν της άςίαν, σπανίως χρησιμοποιείται, 
καθ
9
 δσον είναι λίαν οδυνηρά. 
'Απομένουν όθεν αι τελευταΐαι βιολογικά! μέθοδοι, αι όποΐαι με τα 
αυτά περίπου αποτελέσματα εφαρμοζόμενοι επί τών ζώων και τοΰ ανθρώ­
που, βασίζονται επί τών ανοσοποιητικών αντιδράσεων τοΰ δργανισμοΰ και 
έχουν ώς κοινον γνώρισμα δτι χρησιμοποιούν άντιγόνον ληφθέν εκ προ· 
νυμφών Τρίχινης, αι όποΐαι αποχωρίζονται εκ τοΰ κρέατος και τών 
κΰστεων δια τεχνητής πέψεως. 
' Η αλλεργική μέθοδος ή της δερμο-αντιδράσεως (Bachman 1928), ή 
ίζηματοαντίδρασις (Bachnan 1928), ή μικροσκοπική ιζηματοαντίδρασις 
δια ζωσών προνυμφών (μέθοδος τών Oliver και Gonzales και Roth), ή 
εκτροπή τοΰ συμπληρώματος, τέλος ή μέθοδος επί πλακός τών Suesse· 
ngutt και Kline αποτελούν τας τελευταίας διαγνωστικάς μεθόδους της 
Τριχινώσεως, αι όποΐαι αποδεικνύονται κατά το μάλλον και ήττον ευαί­
σθητοι και εΐ,δικαί. 
Συμφώνως άλλως τε και με τον γενικον βιολογικον νόμον, ουδεμία εκ 
τών μεθόδων τούτων είναι τελείως ασφαλής και απόλυτος. Μόνον ό συν­
δυασμός τών περισσοτέρων τούτων μεθόδων δύναται να όδη/ήση εις σαφή 
και θετικά συμπεράσματα. 
Β) Ή επί τοΰ πτώματος διάγνωσις της νόσου είναι ευχερεστέρα και 
πλέον ασφαλής. Γίνεται δε δια της μεθόδου της τεχνητής πέψεως, της 
ίζηματοαντιδράσεως και της τριχινοσκοπήσεως. 
Δια τεχνητής πέψεως τεμαχίων ληφθέντων εκ τών μυών προτιμή-
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σεως της Τρίχινης, ιδία εκ τοΰ διαφράγματος, επιτυγχάνεται άσφαλέστε-
ρον ή άνεΰρεσις των Τρίχινων και προσδιορίζεται καλΰτερον δ βαθμός 
μολύνσεως τοΰ ζώ:>υ ή τοΰ άνθροότου (Kolbi ή Schmid). Ή χρήσις δμως 
της μεθόδου ταύτη; περιορίζεται μόνον εις πειραματικάς και επιδημιολο­
γικές μελετάς, καθόσον απαιτεί πολύν χρόνον δι' έ'καστον ζώον. 
Ή Τζηματο-άντίδρασις (Trawinski) δίδει επίσης \>ετικά αποτελέ­
σματα, έ'στω εάν το κρέας περιέχη ελαχίστας Τριχίνας, αλλά δεν δύναται 
δμως να εφαρμοσθώ εν τή πράξει της εξετάσεως τσυ χοιρείου κρέατος, 
ήτις απαιτεί αικρίβειαν, αλλά και ταχύτητα, πράγματα τα δποϊα συγκεν­
τρώνει ή μέθοδος της τριχινοσκοπήσεως. 
ΤΡΙΧΙΝΟΣΚΟΤΤΗΣΙΣ 
Ή άνίχνευσις των κΰστεων της τρίχινης, εντός τοΰ κρέατος δια 
της μεθόδου της τριχινοσκοπήσεως δύναται να γίνη δι3 ενός κοινοΰ μικρο­
σκοπίου υπό μεγέθυνσιν κατά 40—50 φοράς. Τα προς εξέτασιν τεμάχια 
κρέατος συνθλίβονται μεταξύ δυο συνήθων άνπκειμενοφόρων πλακών. "Ινα 
ή εργασία γίνεται καλΰτερον, ταχΰτερον, και άσφαλέστερον, εχρησιμοποιή-
θησαν ειδικά όργανα, τα τριχινοσκόπια, εις τα όποια ή εικών προβάλλε­
ται επί μικρας οθόνης υπό μεγέθυνσιν κατά 40—SO φοράς. Εις πολλάς Εύ-
ρωπαϊκάς χο')ρας ή προβολή γίνεται εις μεγαλυτέραν κλίμακα, χρησιμοποι­
ούμενης οθόνης κινηματογράφου και καταλλήλου μηχανήματος προβολής. 
Τα προς εξέτασιν παρασκευάσματα τοποθετούνται μεταξύ δυο 
παχειών υάλινων πλακών, διηρημένων εις 24 η 28 ήριθμημένα τετραγω-
νίδια και φερουσών περί τα άκρα δυο κοχλίας ( Β ε ρ ο λ ί ν ε ι ο ς σ υ μ ­
π ι ε σ τ ή ς). 
Ή τεχνική της τριχινοσκοπήσεως είναι απλούστατη. Έ κ τών μυών 
επιλογής τής τρίχινης λαμβάνονται μικρά τεμάχια κρέατος, εκ τών οποίων 
αποκόπτονται δια ψαλιδίου άλλα μικρότερα μεγέθους κόκκου βρώμης. 
Ταΰτα τοποθετούνται καθέτως, κατά τήν διευθυνσιν τών ινών, ανά εν 
εις εκαστον τετραγωνίδιον τή; πλακός. Άφοΰ διαχωρισθοΰν ελαφρώς και 
μετά προσοχής αΐ μυϊκαί ίνες δια λεπτών βελονών, επιστάζομεν επί τοΰ 
παρασκευάσματος ελαφραν διάλυσιν δξικοΰ οξέος (1 εως 5 τοις χιλίοις) ή 
πυκνοτέραν (Ι προς 30), εφ° δσον δεν πρόκειται περί λίαν νωποϋ κρέατος. 
Δια τα καπνιστά και τα λίαν παλαιά κρέατα συνίσταται ή εμβάπτι-
σις τών προς εξέτασιν τεμαχίων εντός ζέυντος ΰ^ατος και ή επίσταξις επί 
τοΰ παρασκευάσματος διαλύσεως καυστικής σόδας 5—10α/0· Κατόπιν ενα­
ποτίθεται ή ετέρα πλάξ τοΰ συμπιεστού και γίνεται ή σΰνθλιψις τη βοη-
θείο; τών δυο κοχλιών, ώστε το κρέας να εκταθή εις λεχτότατον και δια­
φανές στρώμα. Ή εξέτασις γίνεται άνέτω; επί τ η ; οθόνη; τοΰ τριχινο-
σκοπίου. Δια μετακινήσεως τ ή ; πλακά; εξετάζονται άλληλοδιαδόχως δλα 
τα τετραγωνίδια. 
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Τα προς εξετασιν τεμάχια κρέατος, λαμβάνονται εκ των μυών, εις 
τάς οποίας, ώς εϊδομεν εγκαθίσταται κατά προτίμηιιν ή Τρίχινη, ήτοι 
διάφραγμα (σκέλη και θολωτον τμήμα), μΰς γλώσσης, φάρυγγος, οφθαλ­
μών, μασητήρες καί μεσοπλεύριοι μϋς. Έ κ τεσσάρων εκ των μυών τοιΗων 
λαμβάνονται ανά 6 τεμάχια, ήτοι συνολικώς 24 τεμάχια (μέθοδος τοϋ 
Von Kabitz). Επικρατέστερα δμως είναι ή μέθοδος τοΰ Reissmann, κ α θ ' 
ην ή Τριχινοσκόπησις περιορίζεται εις τον κΰριον μΰν προτιμήσεως της 
Τρίχινης, το διάφραγμα έκ τοΰ οποίου πρέπει να λαμβάνωνται το ολιγό-
τερον 12 τεμάχια. Πολλοί περιορίζονται εις την εξετασιν 6 μόνον τεμα­
χίων εκ τοϋ διαφράγματος, αλλ' είναι ορθόν να μη θυσιάζεται ή ασφά­
λεια της εργασίας δια την εύκολίαν τής εξετάσεως. "Εχει δε πολλάκις 
άποδειχθή δτι ή περιεκτικότης εις Τριχίνας τών άλλων μυών, ως π.χ. 
οφθαλμού, φάρυγγος, είναι ενίοτε μεγαλύτερα τής τοΰ διαφράγματος. 
Κατά τάς εν Θεσσαλονίκη διαπιστωθείσας περιπτώσεις τριχινώσεως, 
ή μόλυνσις ήτο τόσον μικρά, ώστε μόλις άνεΰρομεν 1 ή 2 τριχινοφόρα τεμά­
χια επί ημισείας ή ολοκλήρου πλακός τών 24 θέσεων. "Ολοι δε οι συγ­
γραφείς συμφωνούν επί τής σχολαστικότητος μεθ ' ης δέον να εκτελήται 
ή τριχινοσκόπησις. Ό Hermansson π.χ. διεπίστωσεν δτι επί 313 εξετά­
σεων αρνητικών εις πρώτην εξετασιν, 34 ευρέθησαν θετικαί εις 
δευτέραν τοιαΰτην, ό δε Roth, δστις θεωρείται μία εκ τών μεγαλυτέ­
ρων εν Εΰρςοπη αυθεντιών επι τής Τρίχινης, εις τάς έρευνας αΰτοΰ εξε­
τάζει 28 τεμάχια δυο φοράς και επαναλαμβάνει την εξετασιν επί άλλων 
28 τεμαχίων εκ του αΰτοΰ δείγματος. "Ας μη μας διαφεΰγη δε και το 
γεγονός δτι, κατά τον Stiles (in Rosenau) επι 6329 περιπτώσεων τριχι-
νώσεως εν Γερμανία μεταξύ τών ετών 1881 και 1898, αί 2.042 (ήτοι το 
32 °/0) ώφείλοντο εις τριχινοσκοπηθέντας χοίρους. Συνεπώς μόνον ή μετά 
σχολαστικότητος Τριχινοσκόπησις πολλών τεμαχίων κρέατος εκ πολλών 
μυών δίδει θετικά αποτελέσματα, ή δε επιπόλαια εξέτασις ολίγων μόνον 
τεμαχίων κρέατος αποτελεί επικίνδυνον πειραματισμόν. 
Διαφορική διάγνωσις. Δέον να άποφευχθή ή συγχυσις τής μυϊκής 
Τρίχινης, εις τα διάφορα στάδια τής αναπτύξεως της, με διαφόρους άλλας 
αλλοιώσεις, ως είναι τα Σαρκοσπορίδια ή σωμάτια τοΰ Miescher (S a r-
c o c y s t i s m i e s c h e r i n a ) , κρΰσταλλλοι άσβεστοΰχοι ή τυροζί-
νης, ειδική εκφΰλισις τοϋ χοιρείου μυός, έμβρυα στρογγυλών (S t r ο n g y-
l u s p a r a d o x u s ) , κυστίκερκοι εχινόκοκκοι άποτιτανωμένοι κλπ.). 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α 
Ουδέν λυσιτελές θεραπευτικον μέσον εναντίον τής Τριχινώσεως υπάρ­
χει, ιδία εναντίον Εής μυϊκής μορφής τής νόσου. 
Αι σουλφαμΐδαι, τα νεώτερα αντιβιοτικά και αυτό το Hétrazan (di 
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ethyl carbamyl - 4 • methyl pipérazine hydrochloride), δραστικον εναν­
τίον της Φιλαριώσεως και της ογκοκερκώσεως, στερούνται άποτελεσμαη-
κότητος εναντίον της Τριχινοίσεως. Εσχάτως απεδείχθη υπό των Maban, 
Davie και Most, τών Luongo, Reid και Weiss και τοΰ Rosen, δτι ή 
A C T H και ή Κορτιζόνη εξασκούν άνασταλτικήν ενέργειαν επί της νόσου, 
εκδηλουμένην, εις τον ανθρωπον, δια πτώσεως του πυρετοί), μειώσεως 
της ήωσινοφιλίας και γενικώς βελτιώσεως της καταστάσεως τών άσχ^ενών. 
Ήμεΐς όμως, ώς Άστυκτηνίατροι, περισσότερον ΰγειονολόγοι η κλινι­
κοί ενδιαφερόμενα κυρίως δια την Φεραπείαν του προσβεβλημένου κρέ­
ατος, ώστε τοΰτο να μην άποτελή κίνδυνον δια τον ανθρωπον. 
Αί κΰστεις της τρίχινης ανθίστανται εις την σήψιν επί 3-4 μήνας. 
Κατά το αλάτισμα τών κρεάτων (επίπασις δι' άλατος η παραμονή εις 
πυκνήν άλατοΰχον διάλυσιν), at Τριχΐναι φονεύονται επιφανειακώς εντός 
14 ημερών, ενφ είς το εσωτερικον τών τεμαχίων αΰται διατηρούν 
πολλάκις δλην των την ζωτικότητα επί μακρόν χρονικον διάστημα (πλέον 
του έτους). 'Ομοίως και το κάπνισμα τών κρεάτων μόνον επιφανειακώς 
καταστρέφει τάς Τριχίνας. Συνεπώς τόσον το αλάτισμα όσον και το κάπνι­
σμα του κρέατος οΰδεμίαν προστασίαν και άσφάλειαν παρέχουν, αν και 
δια τοΰ συνδυασμού αμφοτέρων τών μέσων τούτων οι "Αμερικανοί επι­
τυγχάνουν τελευταίως την άποστείρωσιν τών αλλαντικών. Προς τοΰτο 
ενεργείται αλάτισμα τών τεμαχίων, εν συνεχεία κάπνισμα επί 6 ώρας εις 
35° Κ και άποξήρανσις επί 10 ημέρας εις 5° Κ. Έ π ί πλέον ένεργοΰνται 
εγχύσεις άλμης 20 % εντός τών χοιρομηρίων. 
Ή επίδρασις τοΰ ψύχους και ιδιαιτέρως της θερμότητος παρουσιά­
ζουν μεγαλΰτερον ενδιαφέρον. 
Ψ Υ Χ Ο Σ 
Αϊ συνήθεις χαμηλαί θερμοκρασίαι συντηρήσεως τών κρεάτων (0° Κ -
1° Κ) οΰδεμίαν επίδρασιν επί της Τρίχινης εξασκοΰν. Παλαιότερον επι-
στεΰετο δτι αΐ λίαν χαμηλαί θερμοκρασίαι ήσαν επίσης άνευ ενεργείας τινός 
επί της Τρίχινης. 
Ώ ς ενισχυτικόν της τοιαύτης απόψεως άνεφέρετο παλαιόν πείραμα τοΰ 
Leuckart, δστις δεν κατώρθωσε να φονεΰση τάς Τριχίνας νοοποΰ χοιρομη-
ρίου εις θερμοκρασίαν - 22° Κ ε'ως - 25° Κ επί μίαν εως τρεις ημέρας. 
Νεώτεραι δμως ερευναι (Augustin 1933) αποδεικνύουν δτι δταν ή θερμο­
κρασία υποβιβάζεται άποτόμως εις—18°Κ και διατηρείται εις το επίπεδον 
τοΰτο επί 24 ώρας, αϊ Τριχΐναι φονεύονται. Επίσης απότομος πτώσις 
της θερμοκρασίας εις —35°Κ επιφέρει τον άμεσον θάνατον τών Τρί­
χινων. Κατά το 1948 οί Brandt και Hülphers απέδειξαν δτι ολό­
κληρα ήμίση χοίρων διατηρηθέντα εϊς 9°Κ επί 10 ημέρας δεν περι­
έχουν ζώσας Τριχίνας. Κατά γενόμενα υπό τοΰ Hermansson πειρά-
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ματα (1934) απεδείχθη δ τι κρέατα αλωπεκών άπεστειρώί>ησαν τελείως δια 
παραμονής εις —20°Κ επί 26 ημέρας. Εις μικρά τεμάχια κρέατος ενός εως 
ενός και ήμίσεος χιλιόγραμμου και εις λίαν χαμηλας θερμοκρασίας αι τρι-
χίναι φονεύονται ως ακολούθως : Εις 27°Κ εντός 36 ωρών, εις ·—30°Κ 
εντός 24 ωρών, εις —33°Κ εντός 10 ωρών, εις •—35°Κ εντός 40 λεπτών 
και εις —37°Κ εντός δυο λεπτών. (Gould και Kaasa—Amer. Journ. 
Hhg. 1949, 29,17—24). Ή δια της καταψύξεως καταστροφή των τρίχινων 
έχει πλέον καθιερωθή οριστικώς εις τον Νέον κόσμον. Προςτοΰτο εφαρμό­
ζεται ή μέθοδος του Ransom, ήτοι κατάψυξις τοΰ κρέατος εις θερμοκρα-
σίαν 5"Φ. (ήτοι —15°Κ) και παραμονή εν ψυγείω εις τήν θερμοκρασίαν 
ταΰτην επί 20 ημέρας (Udall, Talice, Edelmann, Moher και Eichhorn, 
Gould, Rosenau). 
Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει δτι δια της εφαρμογής της χαμηλής θερ­
μοκρασίας επί ώρισμένον χρονικον διάστημα δύναται να επέλθη ή κατα­
στροφή των τρίχινων τοΰ κρέατος, το όποιον καθίσταται οΰτω αβλαβές δια 
τον ά'νθρωπον. Ή τοιαύτη δμως μέθοδος αποστειρώσεως τοΰ κρέατος και 
δαπανηρά είναι και είδικάς εγκαταστάσεις απαιτεί. Συνεπώς μόνον εις πλού­
σιας και βιομηχανικώς προηγμένας χώρας δύναται να εφαρμοσθή εις εΰ-
ρεΐαν κλίμακα. Και τοιαύτη χοίρα είναι ή 'Αμερική, εις την οποίαν επί 
πλέον ή τριχίνωσις τοΰ χοίρου έχει τήν μεγαλυτέραν ϊσως διάδοσιν. 
Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Σ 
Είναι από μακρού χρόνου παραδεδεγμένον δτι ή θερμότης καταστρέφει 
τήν ζωτικότητα τών τρίχινων εις 62—70°Κ επι ήμίσειαν ώραν. Κατά τα 
πειράματα τοΰ Raillet (1916), G. Moussu (1917) και Α. Marotel μία θερ­
μοκρασία 57°Κ εις το κέντρον τών τεμαχίθ)ν είναι απαραίτητος δια να 
φονεΰση τα παράσιτα. Το Bureau of Animal Industry εις Η. Π., ανα­
γνωρίζει δτι αι προνϋμφαι καταστρέφονται εις 137°Ε (ήτοι 58,33°Κ) (Ro­
senau). Κατά πρόσφατα πειράματα τοΰ Trawinski (1950) ή άποστείρω-
σις τοΰ χοιρείου κρέατος δύναται να επιτευχθή ύπο τήν επίδρασιν μιας 
ατμοσφαίρας ατμών εντός εΐδικοΰ άποστειρωτήρος εξασφαλίζοντος εν ελά­
χιστον θερμοκρασίας 80°Κ. 
Συνεπώς ή θερμότης αποτελεί ασφαλές μέσον καταστροφής τών τρί­
χινων, χρειάζεται δμως παρατεταμένη εψησις τών τεμαχίων τοΰ κρέατος, 
ίνα επέλθη ή άποστείρωσις. Και πάλιν τα τεμάχια ταΰτα δέον να είναι 
μικρών διαστάσεων, το δέ βάρος των να μή ύπερβαίνη το 1 χιλιόγρ. 
Είναι δέ γνωστόν δτι εις τα ψητά, και εις τα επί εσχάρας οστά κρέ­
ατος, εις το κέντρον τών τεμαχίων, εις «τις μπριτζόλες» πλησίον τών οστών, 
πολλάκις ή θερμοκρασία δέν φθάνει τους 70°Κ. Εις τα σημεία αυτά δια­
τηρείται ή ερυθρά χροιά τοΰ ωμοΰ κρέατος, αντί να παρατηρείται ή φαιά 
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χροιά τοΰ καλώς εψημμένου τοιούτου. Συνεπώς τα ψητά, αϊ μπριτζόλες, 
καθώς και τα διάφορα αλλαντικά (ως του αέρος, σουτζοΰκια, κ.λ.π.), εις τα 
όποια ή θερμοκρασία κατά την παρασκευών των σπανίως υπερβαίνει τους 
60°Κ, είναι πολλάκις επικίνδυνα. 
Ή δια τ η ; θερμότητος καταστροφή των τρίχινων εφαρμοσθεΐσα 
ει'ρέως εις τας Η. Π., ώς μέσον ατομικής προφυλάξεως τοΰ ανθρώπου, 
συνετέλεσε τα μέγιστα εις τον περιορισμον της τριχινώσεως, ή οποία παρα­
τηρείται κυρίως εις άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, είθισμένα εις την βρώ­
σιν ωμοΰ η ατελώς εψημμένου κρέατος. 
Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Ξ Ι Σ 
Έ κ της δλης μελέτης της τριχινώσεως δύναται να εξαχθούν τα εξής 
δεδομένα προς προστασίαν τοΰ ανθρώπου εκ της νόσου : 
1) Έξασφάλισις υγιεινής τροφής εις τους χοίρους, εις τους οποίους 
δέον Ιδιαιτέρους ν
3
 άποφεΰγηται ή βρώσις πτωμάτων ζώοον (ώς επιμΰων, 
γαλών, αλωπεκών, κ.λ.π.) ή ωμών απορριμμάτων μαγειρείου ή σφαγείου. 
Ή διατήρησις χοιροτροφείων εις τους χώρους των απορριμμάτων αποτελεί 
στίγμα δια τον πολιτισμόν μας. 
2) Όργάνωσις συστηματικού αγώνος προς εξόντωσιν τών διαφόρων 
εϊδών μυών. 
3) "Ερευναι επί τής εκτάσεως της νόσου εις διάφορα σαρκοφάγα κατοι­
κίδια και άγρια ζώα και δργάνωσις αγώνος προς περιορισμον τής νόσου εις 
αυτά. 
4) Έξασφάλισις εις τον ά'νθρωπον υγιεινού χοιρείου κρέατος, δια τής 
επιμελούς τριχινοσκοπήσεως τών χοίρων και άγριοχοίρο)ν. 
5) Εις ας χώρας ή νόσος είναι συχνή, ή δια τοΰ βρασμοΰ ή τής καλής 
εψήσεως άποστείρωσις τοΰ κρέατος, είναι εν επί πλέον προστατευτικον μέτρον. 
Ή δια τής παρατεταμένης καταψύξεως τών κρεάτων καταστροφή τών 
τρίχινων δύναται να εφαρμοσθή εις πλούσιας χώρας, εις ας άφθονου ν α! 
σχετικαί εγκαταστάσεις. 
6) Τέλος ό τριχινοσκοπικός έλεγχος δέον να είναι αυστηρός επί τών εκ 
τοΰ εξωτερικοΰ εισαγομένων χοιρείων κρεάτων καί τών προϊόντων αλλαν­
τοποιίας, 
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A l'occasion de la constatation des premiers cas de Trichinose 
dans différentes villes de la Grèce, l 'auteur fait une revue d'ensemble 
sur la Trichinose, à la lumière surtout des publications récentes sur 
la question. 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ 
MERCURIALE ANNUA 
' Υ π ό 
Ι. Μ Α Κ Ρ Ι Δ Η 
Δ ντου 'Αγροτικού Κτηνιατρείου Γίδα 
Αι εκ φυτών δηλητηριάσεις είναι πάντοτε ζωτικοΰ ενδιαφέροντος δια 
πάντα ασκούντα Κτηνίατρον λόγω της συχνότητος των περιστατικών 
ατινα έχουν αΰτάς ως αίτίαν. 
'Ως εκ τούτου ή επί τοΰ θέματος αύτοΰ ομιλία του συναδέλφου κ. 
Μενασέ εις το Κτηνιατρικον Συνέδριον του 1952 (*) εκίνησε ζωηρον το 
ενδιαφέρον ημών, φονταζόμεθα δέ και δλων των ακροατών. 
Μας εδόθη όντως ή ευκαιρία να άναπολησωμεν πλείστα ανάλογα 
ατυχήματα, ομαδικά ή μεμονωμένα, τα όποια κατά καιρούς συνηντήσα-
μεν, χαρακτηριζόμενα από εν η πλείονα από τα περιγραφόμενα εν τί] ομι­
λία; συμπτώματα, περιλαμβανομένης ενίοτε και της απύρετου αίμοσφαιρι-
νουρίας, καλοήθους πάντως μορφής. Περαιτέρω ερευναν δια την ανεΰρεσιν 
τοΰ αιτίου της δηλητηριάσεως ουδέποτε ενηογήσαμεν, δοθέντος δτι τοΰτο 
δεν είναι πράγμα εΰκολον. 
"Εν τη εν λόγω ομιλία δίδεται συνοπτική περιγραφή των συμπτωμά-
των και κάπως εκτενεστέρα τών αλλοιώσεων, καθ° ομάδας προσβληθέν 
των ζώων, εξάγεται δέ εν τέλει το συμπέρασμα δτι τα ατυχήματα ταϋτα 
οφείλονται εις δηλητηριάσεις εξ ενός φυτοΰ φυομένου άφθόνως εις την 
περιοχήν ταΰτην και το οποίον κατά τον δμιλητήν είναι ή M e r c u-
r i a l i s a n n u a . 
(*) Βλ. Δελτίον Έλλ, Κτηνιατρικής 'Εταιρείας, Τεΰχος 7ον 1952, Σελ. 147. 
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